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RIJE^ UREDNIKA
Hrvatski su biskupi nedavno objavili dokument »Na svetost pozvani« kojim se obra-
}aju svim ~lanovima Crkve. T. Ivan~i} tim povodom podsje}a vjerou~itelje kako je taj
dokument upu}en i njima te ih ukratko upoznaje s njegovim sadr`ajem, a zatim ih
upu}uje u daljnja razmi{ljanja na koja ih biskupi tim dokumentom pozivaju. Tako se,
zahvaljuju}i autorovu pa`ljivu ~itanju toga i drugih dokumenata crkvenoga u~iteljstva,
pred vjerou~iteljima otvara bogato novo obzorje mogu}nosti u okviru njihovoga speci-
fi~nog poziva u crkvenoj i dru{tvenoj stvarnosti. Vjerou~iteljima, ali i svima onima s
kojima sura|uju, to }e biti tim prihvatljivije {to vjerou~itelji, ali i cijela kr{}anska zajed-
nica, dublje za`ive kr{}ansku duhovnost konkretno je ostvaruju}i u svom svakodnevnom
hodu.
U na{oj se Crkvi i dalje organiziraju brojni skupovi o kojima izvje{tavaju na{a sve
brojnija glasila, a nerijetko se izvje{taji o tim skupovima te pojedina ili sva predavanja
mogu ~itati u jednom ili drugom ~asopisu. U ovome broju donosimo i dva predavanja
s ovogodi{nje Katehetske ljetne {kole za srednjo{kolske vjerou~itelje. Svim }e vjerou~ite-
ljima, a ne samo srednjo{kolskima, zasigurno biti vrlo zanimljivo pro~itati razmi{ljanje
A. Mateljana o sakramentima u srednjo{kolskom vjeronauku. Autor se pritom posebno
osvr}e na vjeronau~ni program za u~enike te dobi, ali i na ud‘benike, drugu literaturu i,
{to je napose zanimljivo i va‘no, na sam ‘ivot i okolinu u kojoj ‘ivi i odrasta dana{nja
mlade‘, pa tako i srednjo{kolci koji poha|aju vjeronauk. Tako se otkriva i nit koja
povezuje {kolu, {kolski vjeronauk, ‘upu, ‘upni vjeronauk, ‘upnu zajednicu i vjerou~e-
nike, ali i crkveni pastoral op}enito. Dok }e kod nekih stvarnosti autor podsjetiti na
mogu}a rje{enja, kod drugih }e morati ustanoviti nedostatak odnosno potrebu za {to
hitnijim rje{avanjem tih nedostataka, a kod nemalog broja uo~enih pitanja i ustanovlje-
nih problema pozvat }e na otkrivanje dubljih razloga i korijena samih problema kako bi
se onda, na temelju svih tih spoznaja, poku{alo tra‘iti rje{enje koje, istina, ni sam autor
a ni na{a crkvena zajednica jo{ ne naziru. Nije li to napokon i pitanje koje, na ne{to
druga~iji na~in, zaokuplja i {iru dru{tvenu zajednicu, i to ne samo u nas? Rije~ je naime
o odrastanju mladih, o njihovu uklju~ivanju u zajednicu odraslih i o preprekama i pro-
blemima na koje nailaze. Svijest o tim problemima i pitanjima kao i iskrena ‘elja da se
tra‘e rje{enja svakako su dobro polazi{te za takvo tra‘enje koje zasad ne uspijeva nazrjeti
i zadovoljavaju}i odgovor. Gotovo kao nadopuna ovom prilogu slijedi i upoznavanje s
novim programom srednjo{kolskog katoli~kog vjeronauka, a na{im }e ~itateljima svaka-
ko biti korisno prisjetiti se i njegova nastanka, kao i zacrtanih ciljeva i mogu}ih oblika
vrednovanja vjerou~enika u sklopu njegova ostvarivanja.
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Prilog A. Favalea upoznaje nas s povijesnim razvojem i na~inima pastorala mladih od
16. do 19. stolje}a. Vrijeme je to kad se javljaju i katekizmi, na visoka se u~ili{ta uvodi
pastoralna teologija kao sveu~ili{ni predmet, a u~enici javnih {kola ve} od prvog razreda
osnovne {kole poha|aju i {kolski vjeronauk. Zanimljivo }e biti prisjetiti se nekih op}e-
poznatih ~injenica, upoznati se s onima manje poznatima te pro~itati o pote{ko}ama na
koje su nailazili vjerou~itelji i pastoralni djelatnici u tom razdoblju. Tako }e, unato~ jo{
uvijek velikim nepoznanicama u vezi s tim povijesnim podru~jem, biti jasnije ne samo
koji su mogu}i korijeni nekih na{ih nedoumica i pote{ko}a, nego i kako su i za{to va‘ni
doprinosi pojedinih pastoralnih djelatnika te {to su oratoriji i koja je njihova uloga
nekada, pa i danas, u pastoralu mladih.
Vjeronauk kao {kolski predmet uklju~uje i ocjenjivanje u~enika. I dok se na nekoliko
razina i u nas raspravlja o zna~enju i mogu}nostima, o potrebi, prikladnosti ili nepri-
kladnosti ocjenjivanja op}enito, a posebice u predmetima kao {to je npr. vjeronauk, B.
Jendorff, podsje}a kako je ocjenjivanje, a potom i pismena kontrola, ne samo mogu}i
razlog pote{ko}a nego i prilika za pobolj{anje i realno vrednovanje u~iteljeva i u~enikova
rada. Autor }e vjerou~itelja podsjetiti na mogu}e razine koje valja postaviti u ispitnim
zadacima, na na~ine i mjerila za vrednovanje, na tehnike pitanja i nu‘nu pravednost, kao
i na druge, pone{to slo‘enije oblike razmi{ljanja, kao {to je pitanje o mogu}nostima
vjeronauka kao kreativnog predmeta, o mjerenju rezultata, ali i o kontroli nastavnog
uspjeha.
Jo{ jedan poticaj na razmi{ljanje o vjerskom odgoju predadolescenata i adolescenata
predstavlja ~lanak D. Babi}, koja ~itatelje podsje}a na op}e pedago{ke postavke, a zatim
ih upozorava i na va‘nost biblijskog utemeljenja vjerskog odgoja. Nastoji to osvijetliti
~itanjem va‘nijih crkvenih dokumenata, osvrnuv{i se i na ulogu roditelja i vjerou~itelja.
U zadnjoj rubrici mo‘ete se upoznati s novijim naslovima s vjeronau~nog i srodnih
podru~ja, a na sve ovogodi{nje priloge i suradnike podsjetit }e vas i kazalo ovoga godi{ta
koje mo‘ete na}i na kraju knjige.
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